

























Debreczen sz. kir. város. 
Degeuleld-Schouburg Imre gr. 
Ny. Bakta.
25. Dragota család.
Dutóczky Pál idósb. 
Eisenberger Adolf.
Éisenberger Móricz. Pest. 
Fabricius Geyza.
30. Néh. Farkas Ferencz örököse. 
Fehér Hermann.






Néh. Gáspár Ignácz örököse. 
Geienczey Pál.












Néh. Kádár Ferencz örököse. 
Néh. Kaftka Károly örököse. 
Néh. Kalmánczhey Gáb. őrök. 
























Kruspér- Ábrányi Mária assz. 








85. Meyer József. Pest.
Molnár Ágoston. Levelek. 
Molnár György.
Néh Moll Józsefné. Beőr Ka­
rolina örököse.
Nagy Ferencz.
90. Nagy Károly, szotyori.
Néh. Némethy János, id. örök. j 
Némethy János, ifjabb.
Nemes Sándor.
Nozdroviczky György. Dögbe. 
95. Oláh Károly.
Osztrák nemzeti bank képv. 
Paksy Imre.
Néh. Pálfi András örököse. 
Papi Balogh Péter. Pest.




Néh. Papszász Ignácz örök.
Patay István.





110. Reszler István. Pest.












Szanka Józsefné és Boda Ján. 
Néh. Szabó Pál örököse.
125. Szarka János. II. bánás.
Szép Sándor.
Szepessv Gusztáv.
Szepper és Sátory czég képv. 
Szikszay József.
130. Szmrecsányi János. Pest. 
Szőllőssy János.
Néh. Svetics József örök. 
Takarékpénztár.
Néh. Táy Gusztáv örököse. 


















Vay Miklós báró. Golop. 
154. Vecsey Imre.
II. Rendes tagok.





5. Csáthy Károly idősb.
Csorba Sándor.
Csiffy László.
Csapó Györgyné, Vass Teréz 
asszony.
Dalmy Károly.





15. Fabricius Károly. Pest.
Fürst Mátyás.
Forgách Kálmán grófné, báró 
Pongrácz Eleonóra. Szaláncz. 
Gencsy Zsigmond. Kecskés, p. 
















35. Lévay Sándor. Eger.
Lukács Ignácz. Nádudvar. 










Pröszl-Jósa Ilona asszony. 
Probstner Arthurné, Jancsó 
Zsófia asszony. * )  Lőcsén. 
Reiner Henrik.





55. Szabó Miklós. Váradi.
Szauer László. Sopron.
Szallár Ferencz.
") Meghalt octoberbeii 1869.
6Szabó Károly.
Török József.





65. Veszprém/ János. Pest. 
Vetéssy Mihály.
Vájsz Antal.
Vass Jenő. B. Újfalu. 
69. Weinmann Fülöp.
b) Bendes tagok, kik 1868. october óta irtok alá.
Ábrahám László.
Ármós Bálint.














Csonka Dániel idősb. 


































Kacskovics Ivánná, Kolner 
Teréz asszony.
Laky Lajos.
Lázár Lajos. Ködi. 
j 55. Liebermann Ábrahám.




| 60. Markovics Emil.
Mayer Emil.
7d) Rendes tagok, kik 1870-ben irtok alá.
Borsay Sándor. 
Garbaiss Ferencz.
Kiss Sándor, t. p.






10. Szabó József, szikszai. 
Szentgyörgyi Elek. 
Weisz Lévi Henrik. 
Yincze Viktor.
Mészáros Sándor. Nádudvar. 
Mészáros József.





















85. Streliszker Manó. 
Szombati István.






Ungvári dalárda. Ungvár. 
Ujházy Károly.
95. Jobs Ede.






c) Rendes tagok, kik 1869. october óta irtok a lá .
Fürt Adolf.
Gaszner Pál.
Kovács János, tanár. 
Kcmoróczy Ferencz. 




Jassik  Menyhért. 
10. Jeney József ifjabb. 
Véitesy János.

